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1．生産規模
2．需要規模
3．メ□カ血の財政基礎
4．需要の集中度
5．消費期間
6．生産の季節変動
7．需要の季節変動
18・商晶国転率
　9．マ　ー　ジ　ソ
　1G．単　　　　価
　11．購入単位量
　12．購λ時の関心
　ユ3．商品知識
ユ4．耐　　久　　性
15．標　　準　　化
16．普　　及　　度
17．製品種類
iユ8一互恵制度
≡19．保証制度
」20．技術的サーピス
　21．ストツク可能量
　22．信用取引負担力
　23．輸送禾u用度
　24．広告普及力
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第　　1　　表
（小→大）1
（小→犬）i
（小→大）1
（小→大）■
（小→大）1
（大　→　小）！
（大　→　小）　！
（大→小）
（小　→　大）■
（小　→　大）．
（小→大）
（小　→　大）1
（小　→　大）　1
（犬→小）r
（小　→　大）」
（犬→小）
（小　→　大）　i
（小→大）r
（次し→あり）　！
（小→大），
（小　→　大）．
（小　→　大）1
　（小　→　大）　一
　（小→大）
　（小→大）
（I　DM→DM）　■
　（小　→　大）．
・点1・点1・点1・点1・点1
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